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DIARIO OFICIAL
DEb
MINIS~~ERIODE LA G:UE,RRA
P ARTE: OFICIAL'
REALES ORDENES
SUBSECRETARIA
BAJAS
Excmo. Sr.: Según participa á eete Ministerio el Capi-
tán ¡eneral de Castilla. la Nueva. y Extremadúrs, falleció
ayer en ellta corte el gen6r~1 de división D. Emilio Gutiérrez
Cámara, que se hallaba en situación de l.lU8r~el.
De r81d orden lo digo á V. E. para su oonMlmiento y
finee correspondientes. Dioa guarde á V. ID. mnohus "fioe.
Madrid 6 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Befíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llarina.
Sefíor Ordenador de pagos de ecuerra.
•• o--
DESTINOS
Excmo. Sr.: Visto lo mllnifeatarl0 por V. ID, á este Mi·
nisterio, la Reina Regente del Reino, en nombre de eu
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar ayu-
dante de órdenes del general de división, de' cuartel en Beta
corte, D. Celestino Fernández Tejeiro y Romet, al teniente
coronel de Caballería D. Antonio Torrontegui y Olavarrietil,
que desempeñaba el (largo de ayuQante de clmpo del expre-
aado oficialli{eneral en su último destino. '
De leal orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento '1
fines correspondientes. Dios guard,e á V. E. mucbos 8ños~
Madrid 6 de mano de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y &tremadurl.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RESIDENCIA
Exomo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este Mi-
nieterio, la Reina Regente dal Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), 88 ha servido autoriz'lr al gene·
ral de división D. Celestino Fernández Tejeiro y Bomet, para
que fije BU rellidencia en esta. COI'Ll'J, en sittlBCión de cuartel,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien~o y
fines correspondienteil. Dios guarde á V. E. much,...o13 Jl,ñoe.
Madrid 6 de marZ1 de 1899. (
POLAVIEJA
Sañor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Safior Ordf!1::alor de llagas de Guerra.
----
SEOCIÓN DE E1'l'A'OO MAYOR Y CA1!PAftA
R:e:COMPENSA~
Excmo. Sr.: En "'ieta de lo 6lXpueato 8 estE! Ministerio
por el Capitán gemral de 1.. isla de Cuba, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del RlIino, hB tenido á
bien conceder á: 10B jdas, oficiales, clafisa é individuos d.
tropa que S5 expresan en la siguiente relaoión, qUlil da prin-
cipio con el comandante D. Eug-enio Lópes rrdg~iro, y ttrmi-
na con el de igual clsse D. Manuel Albu.rna Arangos, en fe-
compensa al oomportamiento que observaron en loe encu.n-
tras y servicios que en la misma se indioan.
De real orden lo digo á V. E. para sn conooimiento .,
demb llfe(ltos. ' Dios guarde 8 V. E. mUQh08 añOIi. Ma-
drid 4 de marzo de 1899.
POI:.A.VIEJA
Señor.....
Relaci6n que se cita,
-
, lq'OllllUSC111101 I Jl.ecompllnJA que se Iel conoede--1-,-_,__- _
Bomba?'deo de la Oiudad de Oá?'denas, el 11 de mayo de 1898
Vola.Cab.a de Cárdenas·loomandante.... 'lO' Eug~nJo Lóllez Fregeiro~ •••••••• loru~ ?e ~.Acla:se del Mérito Militar con
, distIntIVO rOlO.
, , ,
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Recompensa que so les concede
•
HERIDO
Encuentro en "San Gregario", el 22 de mayo de 1897
I 1 ~oruz de plata del Mérito Militar con die·Guias de Panda ••••••• Segundo teniente. D. Magin Oorrea Milor • • • • • • . • • • • . tintivo rojo y 1& pensión mensual de2'50 pesetas, no vitslicia.
Oombate en <Asiento Viejo> (Pinar del Río), el 10 dejunio de 1897
ItERIDO \
Glla.locslle Mantua .• Sigunlo teniente. O. Antonio Llanos Gutiérriz .•••..• Cruz de 1.& clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo, pensionada. .
Encuent'l:o en (Ojo de Agua de la Sie'rra del Oa1'mem (Habana), el 23 de julio de 1897
¡Segunda teniente. D. Juan Martlnez Espade•••••••••• Ornz de 1.a clsse del Mérito Militar Clondistintivo rojo.. HERIDOSGuerrilla de Güines... • .Begundo teniente. D. SantiaRo CorBino COfsino...••••• \cr~z ~e plat!l del ~érito.Militar oon dis-
, Guerrillero TI'moteo Hen'andez HatnJondez tmtlvo rala Y 1.1. pensión menBual de\ • • • • • • , ~.. • •• 7'50 pesetas, vitalicia.
Encuentro en <r.Síerra de l(6 V16huela> (Manzanillo-B(6yamo), los días del 27 al 31 de julio de 1897
GUa. montada da Baya- I
mo (Manzanillo) 2.0 Teniente mov. D. Rafael Zamora BByona ~ ••••
Iuf.', bón. de Colón Sargento JQsé María Llnetra Aznar .
Oruz de plata del Mérito Milit8X con dif,l-
tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
GUa. montada de Man·
zanillo, Bayamo••••• Guerrillero •••••• Jcsé Garcia Oampoe••••• '••••••••••
Encuentro en «Niquero» (Man$anillo) , el 13 de agosto de 1897
H8JRIDO I
. ~cruz de plata del Mérito Militar con die-
Guerrilla de Niquero••• Guerrillero•••••• Juan Candelaria Agnile.r.'..... •••• • tintivo rojo y la pensión mf;nsual de
7'50 peletas, vitalicia.
Encuentro en «Yerba Bruja) (ViU(6S), los díc68 5 Y 7 de septiembre de 1897
Glla. montada Vueltas '11.er Teniente ••. '10. Pedro GómezEJiménez ••••••••• 'Ioruz de 1.11 clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
Acción en «Recurso;; (Matan~as), el 19 de septiembre de 1897
HElliDO I .
~cruz de plata del Mérito Militar oon dia-Vols. de Infantería •••• 8argento .••••••• Zoilo Jiménez Herriez. ••••••••• • • • tintivo rojo y la pensión mE'nl!lual de, 2'50 pesetas, vitalicia.
Enettentro en «Vegas Nuevas) (Villas), el 27 de septiembt'e de 1897
, 1" ~cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Movilizados de Tuinicú. Cspitan.•••••••. D. Florentino Fernández Vallina •• • tintivo rojo y la pensión mensual de
, ' 2'50 pesetas, no vitalicia.
Acción de ",San Pedro de la G(6lera» y «Mogote Oolorado», los días 3 y 21 de septiembre de 1897
l.er. b6n. del reg. rnf.·
de la Reina núm. 2•• Oabo •••••.••••• I!'rancisco Hachero Pérez.•••••.•••• 8Jmplto de BIU'gento.
HERIDOS·
GUa. local de B. Diogo•• Sargento •••••• #. Benito Gallul'e Eeguil'•••••••••••.• (ort1:!z t~e p]at~ del ]Mérito ~óiJitar con ldld'S', a·', In IVO rOJo y a ensl n mellliua eBón. de l. ReIDa núm.2. Soldado de 2•••• Jalé 8J1vestre Ortlz 2'50 t I!l 'tP l' • .
. pese a , no VI a 1018.
Encttentro sostenido en «:niago~ (Habana), el 26 de octubre de 1897 .
HIllRIDO I
, \Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Rag. Cab." de Numailcia Soldado••• '" •• , José Moncloa GÓmez •••.•••••••••• ~ tintivo rojo y 11' pensión mensual de
. '. . ., 2'50 pesetas, ne vi~alicia.
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Enc~fOntro en (ingenio InclanYfJ) (Matanzas), la noche del 29 de octubre de 1897
HERIDO I
l.er bón. del reg. Inf.a loruz de plata del Mérito Militar con dia-
da Navarra núm. 25. Sargento•••••••• Joaquin Oalatayud ViIa •••••••• ••• tintivo rojo y la pensión mensual de
. . 7'50 pesetas, no vitalicia.
Intento de de~embarco y bomburdeo al poblado de «Yagua), el 11 de mayo de 1898
~Teniente coronel. D. Manu el Alonso GÓmez••••••.••• /cruz de 2. a C18S6 del Mérito Militar canVoluntarios, •••••••••• Otro............ »Víotor I"atcines León.. •• • ••• ••• • dis~intivo rojo.Comandante .•••• »Manuel Albuerr:e ArangQ MencIón honorífica.I '
Madrid 4 de marzo de 1899. POLAVIl!:JA
•••
'•• 111
SECCIÓN DE INGENIJllROS
EXOEDENTES
POLAVIEJA
S.ñOI Capitán general de Burgos, Navarra y Vascougadas.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremad_ra.
Exomo. Sr.: En vista deleicrito de V. :m. fecha 17 de
febrero último al que acompafia certificado del reconoci·
miento facultativo sufrido por el comandante de Ingenieros
D. FerDando Ca.rreras eS Iragorri, regresado de Cuba por en-
fermo, en el qua consta se enouentra 6n disposición de pres-
tar servicio activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que dioho
jefe quede excedente hasta que se le dé colocación.
De real orden lo digo á V.:m. para su conocimiento '1
demés efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
4 de marzo de 1899.
SECCIÓN DE .ARTILLEItÍA
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y Rm~,NGANCHES
Excmo. SY.: Vista la instancia que oursó V.:m. á 6ste
Ministerio en 25 de enero último, promovida por el cabo de
tamborel'l del quinto batallón de Artillería de plaza Artrilro
HerDández Torres, en súplica de que se le conceda la resci-
sión del compromiso que tiene contraído de servir cuatro
años oomo refnganohado, el RllY (q. D. g.), Y en su nombre
la. Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aoceder como
gracia especial á lo que ftolicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de marzo de 1899.
-_..
REGLAMENTOS
Excmo. Sr.: Presentados en este Ministerio por las 00-
misiones nombradas al €fecto, los principales trabajos oom-
prendidos 'e11 el plan da legislación general para el Ejército
á que se refiere la real orden de 24 de marzo último, ó sean
los (Preceptos fundamentales para el gobierno y dil!loiplina»
y el cReglamento 'para el detall de los cuerpos», llevados á
cabo, el primero de ellos p3r el general d" brigada D. Juliáu
Suárez Inclín, presidente; coronel de Infantería D. FrllLnois-
ca Martín Arrúe, y oomandante de la misma arma D. Frs.n-
oillco de P'aula Velázqu6s Deborda; y el segundo por el gene-
ral de brigada D. José Gómez Pallete, pr6f3ident~; teniente
coronel de Infantería D. Ramón Arriete Plasenoia, coman·
dante de la misma arma, D. Bartolomé Vega. Montoya, y
capitán de Ingenieros D. Ignacio de C1\l;tro, el Rey (q. D. g.),
yen BU nombre la Reina Regente del R.ino, ha tenido á bien
diapo;¡er se haga sabel' á. 108 autores el agrado con que ha
visto los mencionados trabajos, los cualell, pOl la asclupu-
loalidad y rapidez con que han sido efectuados, hacen honor
á 8U Baber, inteligencia y laboriosidad, dando muy espeoial-
mente las gracias á los generales, presidentes, qua han dado
con este motivo una nueva prueba de SUB condioiones de
capacidad y de su celo por el servicio.
De real orden lo digo á V. IlJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 4: de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Sefíor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
SECCIÓN DE CABALLERÍA
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL ·EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida in 12 de .ne-
ro último, por 81 trompeta del regimiento Húsares de Pavía
Anaeleto Salvador Rodríguez, solicitando la rescisión de su
compromiso, el Rey eq. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien dispomr que pase el soli-
citanfíe á situs ción de primera reserva, por hallarse como
prendido en las disposiciones de los arta. 17 de la ley de Excmo. Sr.: En vist¡;¡, del esorito de V. :ID. feoha 14 del
reolutamiento vigente y 203 del reglamento para su eje- mes próximo paliado, al que aoompaña oertificado del reco.
oución. nacimiento facultativo sufrida por el oapitá.n de Ingenieros
De real orden lo digo t'l. V. E. pllra su canooimiento y D. Migu.el lIanella Corrales, regresado de Cuba oon licencia.
demás efeotos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ha- por enfermo, en el que consta se encuentra en disposición
dríd 4 de marzo de 1899. de prestar servioio activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombro
POLAVIEJA la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
Señor Capitán gltneral de Castilla la Nueva y Extremadura. " dicho ofioial quede exoedente hasta que se le dé colocaoión.
Señor Ordenador de pagos ,de Guerra. De real orden lo digo á V. E. ¡para su conocimiento '1
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muehoril afios. Milo,
drid 4 de :o:uuzo de 1899.
POLAVIEJA
IBCOION DI ADHINIS'fRAOIÓN KILI 'f,A.¡
ASOENSOS
Sefior Capit6n general de Castilla la Nue..... y Extremadura. lI1x?~o. ~r.: En vista de la instancia que cursó V. !l. á
este MInIsterIO en 29 de septiembre último, promovida por
---ooc>- el cabo de Adminietrallión Militar, R.amiro Urquiallo JlUfiOI,
. ' • . o agregado á la 1." brigada de tropas de dicho Cuerpo, en aú-
. Exomo. Sr.. En VIsta del esoflto de V. E. fecha 1. plica de qU9 se la pon .·ó 1
del mes próximo pasado, al que SFl aoompafia certificado del el Rey (q. D. g.) Yeng:usn pO'b6S1 ln de•.empleo de Bargent~,
reconooimiento facultativo sufrido por el oapitán de rnge. ,noro. re a Rema Regente del Rel'
nieros D. Fermin d$ Sojo y Lomba ragral!ado de Cuba con no, teniendo en cuen:a. que la l'eal orden de 15 de juU? de
licencia por enfermo en el que co~sta se enouentra en dis- 1~98 (!J. O. núm. 15{), cO:;loediendo alinteresado oambio de
, !utua'JIón oon el sal'~ ·nfo Jo é R • M t' h 11 b dpí}~ioión de prestar servicio aotivo, el Rey (q. D. g.), Y en BU tinado. al p". ,.' <é~ - 9. - u~z ar m.que se. a a a es·
Ilombre la Reina Regente del Reino ha. tenido á bien dis. t l- ~J'hOlto de Cuba, ImplIcaba BU mmedlato ascenso,
poner qlle dicho oficial queae exoed~nt!l, hasta que se le dé 138. úa servido acceder á la petición del recurrente, dispo~
colocación. menda que se le ponga en poseBió'a del empleo de sargento
Da real orden 10 t3ip,o tí V E para BU oorr. con la antigüad3d de 1.0 de octubre de 1898.
, .' .dcfmtento y D 1 J 1 r á V E • • tdemás efectos. Dios guarde á V. E. mucl- ~ • e rea Ol en ? (lgO • • ps.ra su conOOlmlen o y
,..lJEi anos. MadrId demás efectos. DIOS guarde á V. :m. muahoa años. Ma·
4: de marzo da 1899. d 'd 4 d d 899n El IDarlO e l' .
POLA.VIEJA
Safior Oapitán lanera~ da "rgos, Navarra y Vascongadas.
INDEMNIZAOIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
I1tt Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la comieión
qua V. E. ha conferido al coranel de Ingeniaros D. Floranti-
110 Caul~1 Comandante general acoidental de esa región, para
girn una visita tí. la Comandancia de Ingenieroa del campo
de Gibraltar, disponiendo al propio tiernpo que dioha co~i­
sión Iilea indernnizable con arreglo á la real orden oiroular de
26 de febrero de 1898 (D. O. núm. 64).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos afios. Ma.
drid 4 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
S8fior Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
- ....
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reinó, ha t6nido á bien aprobar la propuesta
eventual formulada por la Comandancia de Ingenieros de
Madrid, importante 7.582 pesetas para reconstruooión de un
cielo raso, recomposición y renovación de pesebres en el
. cuartel de loe Doks, que ocupa 13110.0 regimiento Montado
de Artillería, obteniéndose la asignación de 7.582 pesetas
neoesarias para estas obra'J, haoiendo baja de 1.142 y 6.44:0
pesetas respeotivamente en lo asignado para invertir en el
presente ejercioio en el cUllrtel de A\'tilleria de Vicálvaro y
en la Academia de Attilleria de Segovia, señaladas con los
números 14 y 103 del L. de O. é 1.
De real orden lo digo á V. !l. para su oonocimiento y
demAs efeotos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Ma·
drid 4 de marz:J de 1899.
POI,AVIEJA
Sefior Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador depllgos de Guerra.
..-
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POLAVIEJA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extl'emadura.
Sefior Inspector de la Oomisión liquidadora de la Inspección
de la Caja general de IDtramar.
........
ORUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó á
este Ministerio con eu escrito de 25 de diciembre último,
promovida por el sargento del regimiento de Infantería Re·
serva de El Bruoh núm. 95, JOl!é Gil Conde, en súplica de que
se 1& abone la pensión de una cruz del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo, de 7'50 pef!lstal'l menauales; que le fuá concedida
por real orden de 26 de febrero de 1887 (D. O. núm. 46), el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
hilo tenido á bien aocider á lo que el intereeado solicita, y dis-
ponar que por el regimiento referido se formule la oportuna
adioional al ejercioio de 1896.97, cap. 5.". arto 1.0 , en recla-
mación de diohas pensiones á contar desde elLo de marzo
del expresado año de 1897, hasta. el de junio siguiente. amo
bo!! inclusive, únicos á que tiene derecho, la oual, justifioa-
do, como está prevenido y previa liquidación, será incluida
para su abono como de carácter preferente por tratarse de
devengos comprendidos en el arto 3.°, apartado letra C de
la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demAs efectos. Dios guarde á V. Jll. muchos afios. Ma-
drid 4 de marzo de 1899.
POLAVIEJA.
Sefior CApitán general de Cataluiia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Acoediendo á lo solicitado por el coman-
dante mayor del regimiento Infantería Reserva de Campo!,
tela núm. 91, en instancia que V. E. cur!!ó á eate MinisteriO
en 12 de enero último. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar á dicho
,regimiento para que en adicional al ejercioio cerrado de
1897-98, reclame la gratifiaación de continuación en filas de·
vengada por .elsargento _anuel Longa R.amos, en loa meses
1D. O. nmn. 51 '1 marzo 1899
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de abril, maya y junio del año próximo paBado, debiendo
comprenderse el importe de la ¡derida adicional, después
de liquidada, en los efecto. del apartado O dslarí. 3.° ds la
Tigente ley de presupuestos. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 1lI. muchos años. Ma·
drid ~ de m.rzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de GaUc!a.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo flolioitado por el COMan-
dante mayor del batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo nú-
mero 7, en instancia que V.E. cursó á este Ministerio en
28 de diciembre último, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bisn autorizar al
expr&sado cuerpo para que, en adicionales á ejercicios ce·
rrados de 1896·97 y 1897·98, reclame la gratificación de
continuación en filas devengada por 81 sargento Juan Be·
rreras Anrais desde 1. G de diciembre de 1896 á fin de marzo
de 1898, debiendo comprendene el importe de las referidas
adicionales, después de liquidadas, en los efectos del apar-
tado C del artiéulo 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.Ma-
drId 4 de marzo d81899.
POLAVIEJA
Blñor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Befior Ordenador de pagos de Guerra.
...
Exomo. Sr.: lIln vi.tao de lo lolioitado por el habilitado
del .éptimo Dllpósito de Reserva de Artillería, en instancia
que V. 1Il. cursó á este Ministerio en 17 de enero último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido abien autorizar á la expresada dependencia, para
que en adicional debidamente justificada al ejercicio cerrado
de 1897·98 reclame la diferencia de la gratificación de conti-, .
nuación en filas al premio del primer periodo de reenganohe
que en los mesel!i de julio, a~osto, septiembre, octubre y di-
ciembre de 1897 y enero y febrero de 1898, así como el men-
cionado premio qúe en los de noviembre de 1897 y marzo y
abril de 1898, han correspondido como sargento al hoyauxi.
liar de Almacenes de dicha arma, Toribio Fernáadez Reguei.
r., debiend() oomprenderse el importe de la referida adioio.
nal, después de liquidada, en los efectos del apartado C del
articulo 3.0 qe la vigente ley de pre.opuestos.
De real orden 10 digo • V. ltl. para su oonocimiento y
dem6s efeotos. Dios guarde' V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de mallo de 1899.
POLAVIEJA
Señor OapitAn general de Ca.tilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Minist~rio de Defensa
SUELDOS, HABERIDS y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cnrló á.
este Ministerio con su escrito dEl 24 de dioiembre último,
promovida por el oomandante mayor del regi.mi~nto Infanw
teria de Burgos núm. 36, en Búp!ica d. autOrIZaCIÓn para re·
clamar 76'50 pesetas, importe de gratificaciones de juece.
inlAtructores eventuales devengadas por once jefes J oficiales
durante el mes de junio próximo pasado, asl como 81 de la
pensión de una cruz vitalicia de que estaba en pOl'le.sión el
soldado Bernardo Silva Rodríguez, en lo! meres de abrl1, ma·
yo y junio raferido, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la ~ei­
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder 1& autoriza·
ción solicitada y disponer que por el :regimiento indicado se
formulen adicionales al ejercioio de 1897-98, con ap1icación.
al CEl,p. 5.0, arto 1.0 de dicho presupuesto, de las cuales 101 d~
gratificaciones de juecel!i será incluftl.R en el c~~itulo ~e O~l1,'
gaciones de ejercicios cen'ados que carecen de cred1,to legtSlat.wo,
del primer proyecto de preaupuesto que 86 redacte, dehlen-
do ser la segunda considerada para BU abono, como de oarác-
ter preferente, por tratarse de devéngos comprendido~en el
arto 3.°, apartado letra e de la vigente ley de preBUpUe!to!.
De real orden lo digo á V. lC. para su conooimianto
y dem6a efectos. Dioa goarde á V. E. machos alios. Ma-
drid 4 de m&rzo de 1899.
POLAVIEJA
Sefior CapitAn general de CutiUa la VhJa.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• ••
SECCIÓN DE ros'1'ICl! !' DEItECItOS PASIVOS
, .
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese ~on­
sejo Sapremo, ha tenido á bien conceder t los comprendidos
en la siguiente relación, que empleza oon Pasollala Arce Al·
val'ez y ~ermina con José Cafíellas Pastor y Dlagdalen.a Pastol'
Cabot, por los conceptos que en 18 misma se iodicao, las
pensiones anuales que S6 lfl8l!1efialan, como comprendidos en
las leY6s ó reglamento! que se expresan. Dichas pensiones
deberán 8atisfaoerse á los interesados por las Delegaoionel
de Haoienda de las provinoias que se mencionan en la suso-
dicha relación, desde las fechas que se cODsignan, en la in-
teligencia de que 108 padres de los causantes di~frutarán del
beneficio en coparticipaoión y sin neoesidad de nueva decla-
ración en favor del que sobreviva, y las viudas mientras
permanezcan en dicho estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 4 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Sellor Prtllidente del Conseja Supremo. de Guerra y Mariul.
Sefiorea Capitanes generales de las rogiones é islas Balell'f8.
@
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PEKSIÓN FEC!!A.
ANUAL EN QUE llEnE EUPEZAR RESIDENCU DE LOS INTERESADOS!'arente~cll QUE SE LES Ley~s EL ABONO Delegación de HacieidaN01lI'BRES D~ Los JNTEltESADOS
con los E1IPLEOS y NOMBRES DE LOS CAUSANTES CONCEDE Ó reglamentos que DE LA. PENSIÓK de la provincia en que se les
causantes se les aplican ¡ I AilO consigna el pago 1Pesetas Icts. Dia Mes Pueblo Provincia
--
t6 juli, 1896... 6 d',',mb.. 1&89 O..n"........ :...... Qu",.,........... 1~U89·1P-arouala .Arce Alvarez••••• /o., .•.•. Madre viuda Soldado, Antonio Rodríguez Arce.... 182 50Roque Rlrun Bronclmd.•••••••..... Padre ....•. Idem, Miguel Brun Edo. ; .••..•...•. 182 50 8 julio 1860 .... ' 1 novbre... 1898 Ternel. ...•...•.••. , , Sar1'Íón ....•..••.. I .erue :l'as,cual Cervera Gascón...,•• , •..•.. Idem •.••... Idem, Eugenio Cenera Monleón••..• 182 50 15 julio 1896... 20 diciembre 1807 Valencia ............. Losa del Obispo ... ¡ValenCIa.José, Otrrasco Ruil< y AmaJia Alvarez}p d
Idem, Manuel Carrasco Alvarez•..•.. 182 50 jPagaduría de la JuntaGOE:zález. , . • . •.. .. . • . . • • •• • • . • • . . a res.... ,' Idem. ••.•..•.• 26 agosto.. 1893¡ de Clases Pasivas .•. MOl'ceda .....••••. ¡Granada.
Francisca E9camiUa vIda!., ••.•.•. Madre vinda. Idem, Vicente Marco Escamílla .••••. 182 50 Idem. . .• . .. . .. 10 sepbre. .. 1808lCnenca .. , .... , •... " Tejadillos......... ¡cuenca.
.Alonso Fernánd~ Llébana y Paula
de Ponga AlWlrez................. Padres.•.••. Idem, Aniceio Fernández Ponga•••.. 182 50 Idem.......... 18 mayo .... 18\l8 León ................ Huelde ........ • .. ILeón•
Miguel GaUege ífi.oyo..••••••....••• Padre., •.... Cabo, Miguel Gallego Simón..•..•.•• 273 75 . . ¡Pagaduría de la Junta .Idem ••...•..• , 20 Juma. .•. 1898 de Clases Pasivas .• , Castil~ovo •.•••••• !Castel~on.
Catalina Gon.m\lez Ruiz.••..•.••... ¡Madre viuda Soldado, Félix Pérez González •.•••.. 182 50 Idero. , • . . . . . . . 1 agosto. .• 1898/ Logrofio . . . . . . . • • . • .. Lagumlla..... "'1Logrono.JoafiJ.uín Gál.v-ao Robles y María Oli.'p d
Idem, Joaquín Gálvez Oliver ........ 182 50 ' . tllgadU'ría de la Junta- ver Escuín.. ••.......•••... _....• l ,a rea .•.... Idem.......... 26 marzQ.... 1898 de Clases Pasivas ... Híjur ............ ,¡TerUel.
:Marcelin<! .Timénez Jimélll.€z y Fausta
Herra Barroso•.•..••• '. . • • . . • . . .. Idero .••.... Idem, Florentino Jiméne~Hena...• , 182 50 Idem.,.... . ... 12 novbl'e.. 1898\Idem ............... : Mejorada..... :, ... ¡TOledo.
,1Francisco Uipez Conejoco y Fulgen-
cía Albertos Pedrós •. , ........... Idero ... , .•. Idem, Francisco López Albertos••.•. 182 50 Idem,......... 30 sebpre ... 1898
I
Tdem................ Caudete............ ¡Albacete.Vicente Me1iner Barre&t\ y Tomaea
Roca Blasco........ "' • . . • . • . • . .• ¡dem ....... Idero, Antonio :Moliner Roca •••.•... 182 50 Idem.......... 23 agosto ... 1898¡Castellón............. Caté.............. :Castellón.Deogracias 1\Iambrilla Arránz y An-
selma Pérez Arránz ... ,.•......•... Idem ..••.•• Idem, Faustino lVIambrilla Pérez .••. 182 50 Idem ... ;...... 1~ diciembre 1898¡Burgos............... Castrillo dela Vega. Burgos•.Sandalio Pilieto Tases y Felipa Sahu-
go Gil ..• -...••....••••••.. : ..•.• Iuem ....••• Idem, Bonifacio Prieto Sahugo ..•••. 182 50 Tucro .....•.• , 27 novbre .. 1898¡VaUadolid ........... LagunadeDuero... Valladolld.
.Tuan Paré Rovir.a. y F,rancisca Bona-
mich Da",i ............ _:' ....••.• Idem........ Idero, José Paré Bonamich ..•••••••• 182 50 Id'm. . . . .. .. .. "m'Y'.. : '1"98 B"",¡nn............ ' S.b'd"I. ........ f"""nn•.
.Tosé Caficllas Pastor -y Magdalena
Idero..... .••• . 30 Iagosto ... ! 1898 :i3aleal'es •••••.•.•.••• Santa María •.••••. Baleares.Pastor YlÜabot...... , ........... Idem ••.•••• Idero, Juan Cañellas Pastor •..•••••• 182 50
s
.....
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REEMPLAZO
Exomo. Sr.: En vista del esorito que V. 1II. dirigió i
este Ministerio en 17 de febrero último, remitiendo certifioa-
do del reconocimiento facultativo sufrido por el teniente
auditor de primera D. V.leriano Villanueva y Rodriguez, en
!ituación de reemplazo por enfermo en esa región, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que el interesado continúe en situa·
ción de reemplazo hasta que se le dé oolocación, una vez
que se encuentre restablecido de su enfermedad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Galicia.
..-
lECCIÓN DE ASUN'rOS GENEtALES
CRUOES
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Caballería, con destino en el regimiento Cazadores
de Alcántará, D. Juan Palau y Boix, en instancia que curs1
V. E. á este Ministerio, con su esorito de 5 de febraro próxi.
mo pasado, el Rey (q. D. g.), yen RU nombre la Reina Re·
gente del Reino, se ha servido dhlponer que el mencionado.
jefe sea significado al Ministerio de Estado, como se hace
con elta fecha, para la ooncesión de las cruces. de la real oro
den de Isabel la Católica y de la real y distinguida d. Car-
los HI, en concepto de libre de gastos, en permuta de las
de 1.a clase del Mérito Militar,oon distintivo blanco, que
le fueron otorgadas como comprendido en los reales decre·
tos de 19 de marzo de 1876 y 16 de mayo de 1894.
De real orden lo digo á V. !l. para flU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos· afíos. MI.·
drid 4: de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Sefíor Capitán general de Cataluiia.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Oaballería. con destino en el regimiento Oazadores de Al-
cántara D. Baltaaar Hernálldez Crame, en instancia que oursó
V. E. á este Ministerio, con su escrito de 1.0 de febrero últi·
mo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Reg6nte del
Reino, se ha servido disponer que el mencionado oficial sea
significado al Ministerio de Estado, como se hace con esta
fecha, para la conoesión de la cruz dlll la real orden de Isabel
la Católica, libre de gastos, en permuta de la de 1.a clase del
Mérito Militar, con distintivo blanco, que le fué otorgada
por real orden de 16 de mayo de 1887, como comprendido
en el real decreto de 27 de junio del año anterior (C. L. nú·
mero 255).
D. real orden lo digo á V. Jll. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' V. m. muchos afiO'. Madrid
4: de marzo de 1899.
POLAVIEJA
l3efíor CspitAn general de Cataluña.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitan
de ese instituto D. Justo Pardo y GODzález, en instancia que
© Ministerio de Defensa
cursó V. E. á este Ministerio, con su escrito del! de febrero
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el menciona·
do ofioial S8a signifioado al Mini!terio de Estado, coma se
hace con esta f«lcha, para la concesión de la cruz de la real y
dilltinguida Orden de Carlos IlI, libre de gastos, en permuta
de la de 1,l1 clase del Mérito Militar, con distintivo blanco,
que le fué otorgada por real orden de 18 de enero de 1893
(D. O. núm. 15).
De la de S. M. lo digo á V. 1II. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añal'. Madrid
4 de marzo de 1899.
POLAV1EJ'A
Señor Director general de 1110 Guardia Civil.
..0
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 10 de febrero próximo pa.
sado, promovida por 11 artillero licenciado Bartolomé Dlore.
no Aranda, en súplioa de relief y abono fuera de filas de la
pensión mensual de 2'50 pesetas, anexa á una cruz del
Mérito Militar con distintivo rojo que posee, alRay (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
acceder á los deseos del recurrente y disponer que la ·referi.
da peneiÓn IsEsea satisfecha, por la Delegación de Hacienda'
de la provinoia de Cór-doba, desde el día 1.o de julio de 1897 I
mes siguiente al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde AV. !l. muchos afiol. Ha.
drid 4 de marzG de 1899.
POLAVIEJA
Señor Oapitán general de Sevilla y G~aaada.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cUrsó
é. este Ministerio con su escrito de 17 de febrero próximo
pasado, promovida por el guardia civil licenciado Leoncio
Rey Fernindez, en súplica de reliaf y abono fulra de filas de
la. penl!lión meWlual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del
M.érito Militar con distintivo blanco que posee, el Rey (que
DlOS guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino se
ha servido acceder á los deseos del recurrente y dispo~er
que la referida pensión le sea satisfecha, por la Pagaduría
de la Junta de VIases PasivlUl, desde el día 1.0 de enero del
año actual, mes siguiente al de !lU baja en el Ejército. .
De real orden l? digo á V. E. para so conocimiento y,
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos afios. Jda~
drid 4 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor QapitAn general de Castilla la Nueva y Extremaclura.
... - -
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V• .fil. 1\ este
Ministerio en BU escrito de 21 de enero último y teni.ndo en
cuenta que el coronel de Infantería, vicepresidente de la
Comil!lión mixta de reolutamiento de León, D. Lino Merino
Juárez, propuesto para recompensa por el presidente de
dioha corporación, ha prestado relevantes servicios en el
desempeño del citado cargo demostrando celo, actividad é
inteligencia dignos del mayer Incomio, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regent~ del Reino, por resolución de
101é 'Z marzo 1899 D. O. nmn. 51
El Jefe de 19. SeQción,
Enrique Cortés
22 de febrero próximo pasado, ha tenido á bien conceder al
expresado coronel mención honorifica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoR "fíoe. Ma-
drid 4 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Seño(Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á 6ste
Ministerio en BU escrito de 11 de noviembre de 1897, en el
que se propone para recompenl!la al capitán ,de Ingenieros
D. Venanoio Fúster Recio, por el acierto é inteligencia con
que ha llevado ¡l¡, cabo la construcción de la bateria de Torre·
d' en Pau en Palma de Mallorca; considerAndo que el inte-
resado introdujo modificaciones de importancia en el pro-
yecto de la referida obra durante su ejeouoión y acreditó en
ésta condioiones espeoiales de celo y laboriosidad que se ha-
. cen más dignas de aprecio si se tiene en !luenta que al pro·
pio tiempo desempefíaba otros oargos importantes, dirigía
también cuantas obras se ejecutaron en las fortificaciones y
edificios militares de la citada plaza y redactaba el antepro-
yeoto de otra baterla da costa en las alturas de las Isletas,
el Rey eq. D. g.), '! en BU nombre la Reina Regente del Rei-
no, oida la Junta Consultiva de Guerra y por reBolución de
22 de febrero próximo palilado, ha tenido á bien conceder al
expresado oapitán la cruz de prim.ra olase del Mérito Mili·
tar con distintivo blanco.
De real orden lo digo á V. E. para su. conocImiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíoll. Ma·
drid 4 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Sefíor Capitán general de las islas Baleare••
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
•. e
Excmo. Sr.: En consideraoión al mérito contraído por
el capitán d.Artillería D. Leopoldo Costa Navarro. yel
. ma.!tro de fábrica de tercera D. lIiguel Rubio Blanco, ambos
con destino en el parque de Cartagens, sI proyectar los ele-
mentos necflflarios para el municionamiento de las baterias
del general Fajardo de la citada plaza, y teniendo en cuenta
que eete trabajo de gran utilidad para el servioio revela en
sus autores inteligencia, aplicaoión y laboriosidad, el Rey
(q. D. g.)" Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
aouerdo con el informe emitido por la Junta Consultiva de
Guerra y por resolución de 22 de febrero próximo pasado,
ha tenido á bien oonceder á los interesados la cruz de pri·
mira claBe del Mérito Militar con distintivo blanco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Sefíor Capitán general de Val~ncia.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
....
Exomo. Sr.: En vIsta de lo expuesto por y. E. á elte
Ministerio en su comunioación de 11 de febrero próximo pa-
sado, en la que manifiesta que el vecino de Hostalrich Don
Franoisco Negr.. ha socorrido con 500 pesetas á cada uno de
los hijos de aquella ciudad que han servido en el ejército de
la isla de Cuba, y oon igual cantidad á los padres ó herma-
nos de los falleoidos durante las últimas guerral, asoendien-
do á 10.000 pesetas el total de lo. distribuido. el Rey eque
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino.
© Ministerio de Defensa
se ha servido disponer que por conducto de V. E. lIe den en
su real nombre las gracias al generoso donante por su pa-
triotil!lmo y desinteresado proceder.
De reAl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos afíos. Ma-
drid 4: de mano de 1899.
POLAVIEJA
e.ñor Capitán general de Cataluña.
CIB.ctJLAB.ES y DISPOSICIONES
ele 11 Subseoretaria '1 Secciones da eate Kln!.aterlo , de
la.s Di:eooionea generales
SECCIÓN DE ESTADO UAYOa y CA.1!PA~A
CUERPO AUXIL"IAR DE OFICINAS MILITARES
Oircula¡-• Los señores jefes de Estado Mayor de las re-
giones, 108 de las Capitanias generales de la! islas .2aleares
y Canarias, y de las Comandanoias generales de Ceuta y Me·
lilla, se servirán manifestar á la mayor brevedad á esta .Seo··
aión el punto donde han ido ti. fijar su residencia como re-
gresados de la isla de Cuba, los escribientes del Cuerpo Au~
xiliar de Oficinas Militares que figuran en la siguiente rela-
ción, dándose también conocimiento de la fecha en que. ve..
rificó su desembarco en la Península el esoribiente de se..
gunda clase D. Anastasio Izquierdo.
Madrid 4 de marzo da 1899.
El Jefe de 19. Sección,
José de Bascat'an
Relación que se cita
Escribientes de primera. clase
D. Antonio Ibáfíez Milla.
» Pedro Martín Marin.
» Rafael Marchana GonzaIez•
» Eduardo Villanu6va Bejal'ano.
Escribientes de segunda. clase
D. Manuel La Cmz Jiménez.
» Damián Baura Sánchez.
» José Ortiz Moro.
» Anastasia Izquierdo Palomar.
» Raimundo Romero Carrasco.
» Garardo Alarcón Valdés.
» Zacarias Villegas Ayaa.
» Eladio Esteban Neila.
~ Canuto Salazar Gastaca.
Madrid 4 de marzo de 1899.
Bascaran.
..-
SECCIÓN DE INFANTEBÍA
BAJAS
Según participa á esta Sección el Capitán general de Va-
lencia, han fallecido en las feohas y puntoa que se expresan
en la siguiente relación, los individuos de tropa repatriadoS'
de Cuba, oomprendidos en ella, y que empieza con Rafael
Beltrán Sa1vá y termina con Antonio ArgeJi Coll.
Lo comunico R V... para su conocimiento y efectos con-
siguientes. Dios guarde á V, .. muohos años. Madrid 4 de
marzo 18~9.
Señor.....
Exomos. S efíares Capitanes ganerales de las regiones é i,l....
Baleares y Canarias.
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Relaci6n que se CIta
miles NOlrnRES
Día lfes .Año Punto
Soldado•.••••••••• Rafael Beltrán Slllvá ....••••••••••.•••••
Otro. • • .. • . • . . . • •• Francisco Conde Cabello ••.•.••......•..
Cabo'•..•.•..•..•. Francisco Navarro Algarra .••...••...•.•
Soldado.•••.•••..• Roque Torres Torrejón.; ••.. , ••••.•..••.
Otro••.•••••.•••.• Enrique Angulo Flores.••••••.••....••..
Otro••.•..•.•.••.• Agustín Alamillo Negrillo •••..•.••••••••
Otro .••..•..•••..• José González Salaveita••••••.••••••..•.
Otro •••.••• _••...• ~Ia.nuelMuñoz González .• , •••••.•••••..
Otro .•• '•••••.••... Pedro Domenech Torréns .
Otro •••••••.•.••.• Pedro 8uñé Cebrián .•••.•.•••••.•••..•.
Otro .••••.••••.••• Florencio Lameda Bueno., ••••..•.•.••..
Otro. • • • • • • • • • . • •• Antonio Morillo Rodríguez .•.••.•••••••.
Otro .•••••••.••... Miguel Borbón Olivera .
Otro•••••••••.•••. Francisco García Roddguez •••••.•...•..
Otro José Moreno Alonso .
Otro •••.•••••••.•. Juan González MigueL ...............•••
Otro ..••••••.•.• " Aureliano Rodríguez Pérez •..•..•.•....•
Otro•..••••••••••• Antonio Mora Cuenca•••••.•••••.......•
Otro :ñlanuel Saavedra Lozano .
Otro .•••••.•.••.• José Reyes Lozano ...••••..•..•....•...•
Otro José Hermida Alonso •.•..••...••..•••••
Otro. • • • . • . • • • • • .• Francisco Bote Martín •••..••••••....••.
Otro Francieco Castillo Vera ; ..••••
Otro .••....•••..•• Manuel Cantel Pena •••.•....•••.••.•-.••
Otro Valentín Falcó Ablé .
Otro •••••••..••••• José Fagina 1I'Iartos .
Otro Elías Llorente BJ¡¡rtolomé••.•••••••••..•.
Sargento Fermín Chera Bolufer .
Cabo ...•.•••••••. Agustín Vallés Estellés ••.•••.•.••••.•••
Soldado..••...•••. Felipe Salgado Corral ..•••••••..•••...••
Otro ...•.•.••.•••• Cayetano Quesada Blanco .
Otro Ra,fael Valero Rodríguez ; .
Otro••..•••••....• Antonio Argelí <JoU .
Madrid 4: de marzo de 1899.
17 diciembre
17 ídem.....
12 enero ••.•
20 ídem....•
21 ídem.....
:artdem•.••.
22 ídem.....
23 ídem..•.•
24 ídem ..
27 ídem ..
27 ídem .
29 ídem .
29 'ídem .
29 ídem .
31 ídem .
31 ídem .
1 febrero .
1 ídem .
1 ídem .
1 ídem .
1 ídem..•••
2 ídem ..
2 ídem ..
2 ídem ..
3 ídem .
3 ídem .
3 ídem ..
¡ ídem· .
4 ídem .
7 ídem .
3 idem .
!J ídem .
\) íQem .
.~ ..
1898 Cruz roja Valencia.
1898 Idem Játiv3.
1899 Idem Valencia.
1899\1899
1899
1899 Hospital militar de Cartagena.
1899
1899
1899
18991Idem de Albacéte.
1899 Idem de Valen«ia.
1899 Idem do Albacete.
1899l
.1899 Idem de Jativa:
1899
1899 Cruz roja Valencia.
~~~~(Hospitalmilitar de Valencia..
11l991Idem de Cartagena.
~~~~(Id.mde Játiva.
1899/
1899\Idem de Cartagena.
1899
1899\Idem d. Valencia.
1899 Idem de Alba,cete.
189!)~1899 ,
1899 Idem de Cal'tagena.
1899
1899,
Oorté8
DESTINOS
Loe l!oldadoe Cesáreo Agllilt:lra Benito y Jamn Alonso Ló-
,el, del regimiento Infantería de Zaragoze. núm. 12 y buta-
llón Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7, respectivamente,
puarán á prestar l!Iue l!IervicioB en concepto de agregados
'la Secoión de tropa de la Academia de Inl&nterill, incorpo-
rAndose á su destino á la brevedad posible.
Dio. guarde á V. S. muohos aílos. Madrid 4: de mar-
zo de 1899.
ll:1 Jefe d. la Sección,
Enrique Cortés
Sefíor Dir.c'tor:- de la Academia de Infantería.
Excmo. Sañor Capitán general de la prim.ra región.
---lECCIÓN DE CAJ3ALLERIA
DESTINOS
En uso de las facultades que me estén conferidas, se dee-
tina al ~erc.r Depósito de caballoe sementales á cubrir va.
cante da I!IU clase, al trompeta' del regimiento Lanceros de
Farnellio, 5.° de Caballería, Pedro Crespo Incógnito, el cual,
deberá causar la correl!lpondiente alta y baja en la revista
del próximo abril, incorporándose á la mayor brevedad po.
libIe.
Dios guarde á V. S. muchos aílos. Madrid 4 de mar.
zo de 1899.
El Jefe dlt la Secoión,
Cárlos de Andmde.
Beñor•••••
EXOMOS. Señores Capitanes ge~efales d~ la séptima y SOgUll-
4- r~gione.. .
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Pala cubrir la vacante de ordenanza que existe en el re-
puesto general de CabAllería, se destina al soldado del 'regi-
miento Oazadoras de Mada Cristina Eduardo PaUlla y Casti·
llo, el cual se incorporará á la brevedad posible.
Dios guarde á V. S. muchol!l afios. Madrid 4 de mar·
zo de 1899.
El Jefe d. la I!lección.
Cárlos de Andrade.
Beñor .....
Excmo. Befíor Capitán general de la primera región.
....
SECCIÓN DE INGENIEROS
ASCENSOS
Con arreglo á l8S atribucIones que me conceden las dis-
posici,m6s vigentes, concedo el empleo de cabo de cornetas
con destino al primero y segundo regimiento de Zapadores
Minadores respeotivamente, á los cornetas' del tercero y
cuarto regimiento de la misma denominaoión, Fernando Cu-
rado Otero y Joaquín Madurell Falcó, efectuándose 01 alta
y baja en la próxima revista.
Dlos guarde á V..... muohos aftoso Madrid 4: de marz(J
de 1899.
El Jefa de la. Sección,
José de Luna
'IMPRlllNTA l' J¡I~~RAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA. Gl:TERRA
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SECCIÓN DE ,ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACION DEL cOlARlO OFICIAL- y cCOUCCIOH LEGISLATIVA-
'1 0'l110S pedidos hu ds lUr1g1rse al Adm!n1st1'ador.
LlE!DG-U!!ILA..OXC>:N'
nal afio 1876, tomo 3.°, á 2'60 pesetas.
~l atlo 1886, tomos 1.' y 2.11, á 5 fd. fd. ,
De los anos 1876, 1879, 1880, 1881, 1887, 1896 Y 1897 á 5 pesetas uno.
Los sef10res jefes, oficia.les ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legis1scifm publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción. A los anunciantes que
deseen figuren sus anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del lO por 100.
:Diario Oficial ó pliego de Legislación que se ~ompre suelto, siendo del día, 25 céntimo¡. Los atrasados" á 50, íd.
L&s subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:'
1." A la Oo1.eccifm LegislaUfJa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de 8.110.
2.& Al Diario OficíaZ, al idem de 4 id. fd., Y su aHa podrá Ber en primero de cualquier trimestre. o'
S.- Al Diario Oficial y Ooleu..;{m Legislatt,a, al ídem de 6 íd. íd., Y su alta al Diario Oftcúil. en cualquie.t tli-
memre y á. la OoZeccitm 'kgislati,flf1 en primero de afio. ' ' ,
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de. IU altJ,
dentro de este período.
Oon la Legislacitm corriente se distribuirá la correspondiente á otro e.f1o de la atrasada.
Loa pagos hu de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Adm.inistrador del Diario Olicia~ y OoZecci6n Legislati"a.
APÉNDICE DE 1898
, Á LA
LEY DE RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO Y ,~L REGLAMENTO VIGENTES'
Obra declarada"'de gran utilidad para las Oapitanias generales, Gobiernos militares, Ouerpos activos y de reser-
va, Zonas de reclutamiento, Cajas de recluta, Academias militares y¡;personal militar de las Comisiones mixtas, por
real orden de 30 de noviembre último (D. O. núm. 268). .
Se halla á la venta en esta Administración al precio de2 pesetas y 7 con la Ley y el Reglamento.
REGLAMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
ele lnfanterla, Caballel'ia, ArtWlria, ¡ngomerol , Adm1nfstrao16n KUltar.
~bacfo por realllecnto ele 21 ele octubn d. 189'1.
Se halla á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Oolegio de María Oristina para huérfanos de la Infanter1a, ,
establecido en Toledo, y en l~ Sección de instrucción y reclutamiento de este Ministerio.
0 -------
CONSULTOR
PARA EL 'ENGANCHE YREENGANCHE CON PREMIO
Instrucciones doctrinales y prácticas para conocer quiénes~son los individuos que en el Ejército, Guar-
dia Civil é Infantería de Marina, pueden disfrutar premio de reenganche; seguidas de una recopilación comple-
ta de las disposiciones vigentes, debidamente acotadas y comentadas para su.mejor inteligencia y aplicación
POlt
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OFICIAL SEGUNDO DEL CUERPO DE OFICINAS MILITARES
Obra premiada' oon la Cruz del :Mérito :Milibr 'Y deolarada de utilidad prá.otioa pa.ra toda.s la.s unida.des Y' dependen-
oias del :Ejéroito por rea.l orden de [29 de noviembre de 1898 (D. O. núm. 2GB). .
Precio en Madrid, 5 pesetas ejemplar, y 5,50 en provincias, certificado y libre de porte. Los pedidos al auwr,
Cere~, 6, terce¡;:o izq.a, Madrid; ó en la Ordenación de pagos de Guerra, girando á su nombl'e en letra de fácil cobro.
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DEPOSITO DE LA GUERRA
bl•• ullere••e e.U! E.".leclalen'••e ".cen ' ••81 ela.e .e "'pre•••, e•••••» 'Y r.rJllularl•• par. l•• ouerp•• ,. ilepen.enola
.01 Ejérclie, á pl'flcl•• fle.n.alo••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
NUEVO MAPA DE FERROCARRILES
En escala de 1 por 1.000000 y en 4 hojal3.-l'recio: 4 pesebs ejemplar.
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1898
/'
Oon un APÉNDieE que contiene todas les variaciones ocurridas hasta 20 de marzo óltimo.-Encuadel'nado
en tem.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 oén .
timos por gastos de franqueo.
. DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
¡SEGÚN EL lNUEVO !REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERíA
• • lo'
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de una. peseta
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
DBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES DEL ARMA
DE INFANTER!A, AS! EN LA PENINSULA COMO EN ULTRAMAR
'\FOMOS I Y II
Tercera edición dell.er tomo, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y de
tiro, y á todas las disposiciones últimamente dictadas.
Segunda edición del 2.° tomo, que continúa subsistente hasta que se publique la tercera de
conformidad con ellnuevo reglamento de campaña y otras disposiciones orgánicas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas ell.,¡r tomo; y al de 4 pesetas el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
-
'ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
3." EDICIÓN, CORREGIDA '( AUMENTADA
COmnENDE: Obligaoiones de todas la.s olases, Ordenes genera.las para o:llciales, Honores '1 tratamientos militares
Servioio de guarnioión y Servioio interior de los Cuerpos de infantería y de oaballería.
La óbra tiene forma adecuada para-servir:de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
de gran utilidad para el ingreso en los Oolegios de la Gual'dia Civil y de Carabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, el! de 3 peeetlt$ ejeP1plar¡ y con 50 céntimos más se remite certificada á
provincias.
© Mi isterio de Defensa
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MAPA GENERAL DE LA ISLA, escala 1500~OOO' en cuatro hojas.-Preoio: .¡ PUtltu.
1
PLANO DE LA PROVINOIA DE PUERTO PRíNOIPE, escala 275.000 en dos hojas (estampado en colores.
Precio: 2 pesetas.
rwo nI LA PIOvmW DI SD'T! CLW, IRaI, z5o~ol'l1jJ 11 Z'oju (,"de la nltllll.-Pretir.1 pt.etu.
1
IDEM DE LA ID. DE MATANZAS, ;00:000, en una hoja (estampado ~n colores).-Precio: t pel'l~ta"
. 1
IDEM DE LA ID. DE LA HABANA, escala aproxiIDi<:da de iiiii:""óó"O' en dos hojas (est.ampooQ en, colores).-Pre-
elc: 2 pesetaR-
. ,
WEM DE LA ID. :ID PINAR DEL RÍo escala '60.000,en dos hojas (estampado encolores'.-Precio: 2 peseta.
1
OROQUIS DE LA PROVINOIA DE SAN1IAGO DE OUBA, escala 'i5O:ñiiO.-Precio: 3 pesetas.
,,¡;..--
Obrl. propiedad de este Depósito lJUírll."••u
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VIIli!U.. PAltQKIKIOAll ])1 J,A Gll'llnlU. CULI.'A1 reprodMfdGllflor 1lI6CUO de la /OlOtiPtl'l¡ '1~ iluslran la cNarrl.lCltóll liI4Ular a.
la Q"",ro darUslCl., W.011 iIU, lriQufetalCl: -
Clllllro.-Olo:lltavillja, Chel"., 1l0rella '1 San J'eUp. de Ji.""'l
cadl un.. de ellu.• jII ••••••••••• fI .
Oalaluña. - BergaJ Berga (bis), Besalú, Castellar del Nuch,Oastellfullit _de la Roo•• Puente de Guardiola, Pul.gcerdá,
san Esteban de BIls, y -SeO de Urgel; cada una de ellas ..
(1) ;El tomo II1 se halla agotado
."1'1l.811'ari..
Cartilla de Uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del EJér·
cito ,. ~ ~ .
Contratoa oolebr",\l",s con las compañia¡¡ de ferrocarril••••••
Dirección de los ejürcitos; l'Jlq)oaiiJión de las funCionell del
Estado Ms.Jor en PU'1' en guerra, tomos 1 y II•••••••••••••
El Dibtl,jante militar••• ,. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
E~tlI.diosde 1M con~¡jx'las alimenticia:¡•••••• , .
Estudio sobre 1::1 xe~lsteneil\ y eatsbilidad de los e<ll:llcios 10-
metidos li. huraUl\IlCS y tenemotos, por el generlll Cerero••••
Guenlls irregulare~, por J. I. (''h¡¡,cón (2 tomos)••••••••••••••••
Nutación militr.r áe 111 guerra c!'.~l1sta. de 1811~ 1Il 76, que
ccn.tll de 14 tomc.a ()'l.1llVll<le,utcs al. 8! oUMemos, cada uno d.
éstoftl•••••• (.•••• 0 ••••• 0;1 •••••••••••• 0 .
Relación de loo puntos de ,taplil en llls lnarllhlll ordinar!1II del
1u tlopN•••••••••••••• ".41 " •••••••••••••••••••••• "••••••
Tratado d. Bftlultactónuu "'" • .
Bases de la instrucción _••••••••••••••••••••••••
InItruc Ción del recluta á pie y á eabAllo .
Idem Ele sección y esouadrón ..
ldem de regbniento•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ldem de brieada y división•••••••••••••••••••••••••••••••••••
J:laslll/ plll. el ingreso en academias militares•••••••••••••••••
Instracciones complemeliltarias del reglamento de zrande.
maniobras y ejerciCios preparatorios .
[dem y cart1lls. para los eJercicios de orientación••••••••••••
Instrucciones parlo las ejercicios técnicoll combins.dos•••••••••
1dom plloralos ídem de marchas•••••••••••••••••••••••••••••••
[dem parlo los ídem de eaatrametao1ón•• '" •••••••••••••••••••
Idem parlo los 1dem técnicos de Administración Militar•••••••
[dem para. la ensefta.lU:a. técnica en laa experienCias y prác-
ticas de Sanidad :Milltar••••••••• : ••••••••••••••••••••••••••
Idem para la enseñllJ1lla del tiro con carra reducidll ••••••••••••
14em para 1& preservación del cólera••••••••••••••••••••••••••
140m parlo trab~08 de campo ..
Idom proVisionales para el reconocimiento, almacenaJe, oon-
servación, empleo y destrucción do la dinamita .
E.tallí.'&lca y Ierrllllacléll
Ilrroal."fón y reglamento de 1& Orden de SlIIn lterraenegUdo '1
dlsposie1ones posteriorOll hastA l.' de julio de 18111•••••••••
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Espa.-
filo, tomos 1, lIt (1) IV y-VI, cada uno•••••••••••••••••••••••••
Idem. id. V y VIl. cada uno .
ldem. id. VIII ••••••••••••• 'l- •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ide:tn, id, IX •••••• 0.0 ••••• " ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
IdemiCl. X•••••••••• ilI ••••• C' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••{dem i4. XI. XII.,. XIII, cadlll uno .
Idem. id. XIV .
Idem id. XV ".q .
ldem id. XVI YXVI!••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idam. íd. XVIII••••• <t~ •••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem íd. XIX .
Idem id, XX••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• "••••••••• _
Mem.oria general .
Instrucción del recluta ..
Idem de lIeooión y compañia••• , ••••••••••••••••••••••••••••••
Idem. de batallón••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
[dem. de bll¡ada ., regim.iento •••••••••••••••••••••••••••••••••
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Oódigo de JustiCia militar '!.gente de 18116•••••••••••••••••••••
Ley de EDJ11l.Ciamiento :mUltar de ll~ de septiembre de 188ti•••
Le,. de pensiones de viudedad y orfandad do g¡¡ de jUll10 de
1864 y 11 de agosto de 1866••• , ••••••••••••••••••••••••• , ••••••
Ley de los Trlbnn~esde guerrs. de 10 4e marso do 1884•••••••
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado :Mayor
General, de pases á Ultramar y Reglamentos parlo la aplica·
Ción de las mismas .
Leyes Constitutiva del Ejército y ergánica del Estado Mayor
Generlll y Reglamentos de ascensos, recompensas y Ordentli
militares anotados COIl. sus moditlcac1one~ y aclaraCiones
hlMlt:a. 16¡~e.dlciembre de 18g<\••••••••••••••••••••••••••••••••
.egl.me••••
ReglJunento'para 1M CaJas de recluta aprobado porrelll orden
de 1lO de febrero de 1879•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
[dem de contabilidad (PlI1lete) año 1887.1 8 tomos••••••••••••••
ldem de exenciones para declarar, en aetlnitiva, la ut1lids.d ó
inutilidad de loo indiViduos de la clMe de tropa del Ejército
que se hallen en el serVicio militar, aprobado por real orden
de l .• de febrero de 1879•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
14em de grandes maniobras•••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idllm de hospitales :militares•••••••••••••••••••••••••••••••••••
¡dem sobre el modo de declarar la responsabilidad é irrespon·
~abUidBdpor pérdidas ó inutilidad de armamento y de mu-
nicionar á los cuerpos é institutos del Ejército, aprobados por
R. O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 de abril de 1896, amplia'
das con todlllllas disposiciones aclaratorias hasta 23 de no-
Viembre de 1895 .
aEl:m de las músicas '1' charangas, aprobado por real orden
de 7 de agosto de 1876 ..
ldell1 de la Orden del Mérito lIfilitar, aprobado par real orden
de ll/) de dioiembre de ll189 •••••••••••••••••••••• •••••••••••
ldem de la Orden de Sa.:a Femande, aprobado por relllorden
de 10 de :D:1ZJ'lIO de 1366•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
!dem de 1& real y mflitM Orllen de 8an ltermeneglldo ••••••••
ldem prO'VifJional de remoRa o <1 .
14em provisional de tiro •••••••••••••• '" •••••••••• '" ., ••••••
1dem proVisional para el detall y régimen interior de los cuer-
~ N:1~~~I.~~é!~:~~:..~~:~~.~~~. ~~: .~~~~ .~~~~~ .~~. ~:: .~~. ~~~~~
14em pilla'110 rodacción de lltll hojas de serVicio., •••••••••••• ,
14em p!Lra el reempluo y reserva del Ejército, decretado en
:iI2 de enero de 1888 IIIt .
14em para el régimen de las bibl1oteCM•••••••••••••••••••••••
[d..U!. del regimiento de • ontonerOl, " tomos ••••••••••••••••••
!dem p.r. la :rc:l11st dd Comisario " ~ .
Idem pILra 01 servIcIo de campaña ..
Xllem de,transportes militares por ferrocarril, aprobado por real
decreto de 24 de marzo de 1891 y anotado con llts modifica-
ciones hasta. noviembre de 1896••••••••••••••••••••••••••••••
Il1oDl. para el servicio sanitario de campañjl. .
Idem para los empleadosde los presidIOS menores de 1119 pla-
zas de Africa ••• , .
1I1em para las prácticas y calificación definitiva de los o:llcia·
les alumnos de IR Esouela Snperior de Guerra .
ldem orgánIco y para el servicio del cuerpo de Veterinaria
.M.llitar, aprobado por real orden de 11 de febrero de 1897••.•
J>t-ogri!.mas por que ha de regirse el primer ejercicio' para las
opomCloll@s dll lngrll~o en el,CUllrro Jurídico MiUta..... ' ..
LIBROS
..... la 111 ile lo••1Ierpo••el EJérei"
Libreta do ha1sWtadl iUl_.......... I
Libro de caja....................... 4
Idem.. de cuental do C&udalet ~ ellO.......... 1
.Idem diario.................................................................................................. S
Id.m ma,0l••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •••••"'......... 4
aoja de eIlt.diIltlc. erl.mina17 1011 lIelJ estlidOl trim.estralel,
de1111l ti, c.da uno••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Licencias absolutall por cumplldoll y por inútiles (el 100).. •••• <\
Pases para las Caju de recluta (1dem)........ ••••••••••••••••• 1
Idem para reclutllll en depósito y condicionales (idem)•••••• ,. 6
Idem parlo situación de licenoia ilimitada (reserv& activa)(fdem)....................................................... 5
dem para idem de 2.- rtlierva (idem)..... •••• ••••••• •••• •••••• 6
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